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La presente investigación se ha planteado como objetivo de evaluar la relación entre la 
población y el ingreso económico por la venta de la fibra de vicuña en la provincia de 
san Antonio de Putina; el trabajo se ha ejecutado en base de datos obtenidos de las 
encuestas de los vicuñeros, y también se ha utilizado datos históricos y se aplicó el 
modelo de regresión múltiple, entre la variable dependiente el peso de la fibra de 
vicuña, respecto a las vicuñas capturadas y esquiladas, en donde los resultados de los 
parámetros se observan el signo negativo que implica la relación inversa entre el peso 
neto de la fibra y vicuñas capturadas y la probabilidad es 0.0008 que es inferior a la 
P≤0.05, que estadísticamente es de alta significancia. La relación que existe entre 
ingresos económicos neto y  los pesos bruto y neto de la fibra, con un intercepto de 571 
positivo y un parámetro de 427 con un “t” estadístico 9.98 un coeficiente de 
determinación r
2
= 63.20%. El análisis de variancia muestra la probabilidad que es 
inferior a P≤0.05, es de alta significancia entre peso y el ingreso económico neto de 
venta de fibra. La transformación y comercialización de los productos derivados de la 
fibra de vicuñas esquiladas vivas; La producción de fibra de vicuña es comprada por las 
compañías nacionales: Almar S.A, Prosur S.A. y Michell y Cia S.A. Los precios 
referenciales pagados por estas compañías, según información de CONACS. 






This research has set targets to assess the relationship between population and the income 
of the villagers from the sale of vicuna fiber in the province of San Antonio de Putina; the 
work has been executed on the basis of data obtained from surveys of heads of vicuñeros 
family, and also have used the historical data series and multiple regression model was 
applied, considering as dependent variable the net weight of the fiber vicuna, concerning 
captured and sheared vicuna vicunas, where the negative results involving the inverse 
relationship between the net weight of the fiber and captured vicunas and the probability is 
P = 0.287 with a t-statistic is observed 5.00 and the probability is 0.0008 which is lower 
than the P≤0.05, which is statistically highly significant; The relationship between net 
income and net and gross weights of vicuña wool, with an intercept of 571 positive and 
427 parameter with a "t" statistic 9.98 a coefficient of determination r2 = 63.20%. The 
analysis of variance shows a probability that is lower than P≤0.05, which indicates the high 
significance between net weight and net income of sale of vicuna fiber; Processing and 
marketing of products derived from live sheared vicuna fiber; Most vicuna fiber production 
is bought by domestic companies: Almar SA, Prosur SA and Michell y Cia SA Benchmark 
prices paid by these companies, according to information from CONACS. 
Keywords: capture and shearing of vicuña, marketing and descerdada predescerdada fiber. 
 
